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KAUPAN KASVU 3ATKUI ELOKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 1984 myynnin 
määrä kasvoi tukkukaupassa 5,4 % ja vähittäiskaupassa 6,5 % 
edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Tammi-elokuussa myynti 
laski tukkukaupassa 0,1 %, mutta kasvoi vähittäiskaupassa 
3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupassa kasvoivat voimakkaasti autoalan kauppa 
(18,9 %) ja kirjojen ja paperitavarain kauppa (16,3 %). Kasvu 
oli lähes kymmenen prosenttia toimialoilla alkoholijuomien 
kauppa ja kemikaalikauppa.
Tukkukaupassa kasvoi muu tuotantotarvikekauppa (pääasiassa 
maatalouskone ja -tarvikekauppaa) eniten (31,3 %). Kasvu oli 
suurta myös autokaupassa (16,1 %), puutavarakaupassa (14,8 %) 
ja investointi- ja raaka-ainekaupassa (14,7 %). Polttoainekau™ 
pan määrä laski 10,3 %.
Tukkukaupan myynti tavararyhmittäin osoittaa viljan, rehun, 
siementen ja lannoitteiden myynnin määrän kasvaneen yli 50 %.
Henkilökunta kolmannella neljänneksellä laskintukkukaupassa 
0,7 % ja kasvoi vähittäiskaupassa 1,8 %.
HANDELN ÖKADE FORTSÄTTNINGSVIS I AUGUSTI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
volymen i augusti 1984 inom partihandeln 5,4 % och inom detalj- 
handeln 6,5 % jämfört med augusti föregäende är. Under peri- 
oden januari-augusti sjönk partihandelns försäljningsvolym 
0,1 %, men detaljhandelns ökade 3 % jämfört med motsvarande 
period föregäende är.
Inom detaljhandeln ökade kraftigt bilhandeln (18,9 %) och 
handein med böcker och pappersvaror (16,3 %). Ökningen var 
nästan tio procent inom branscherna handein med alkoholdrycker 
och kemikalievaruhandeln.
Den största ökningen inom partihandeln (31,3 %) gällde handein 
med produktionsvaror (huvudsakligen handel med lantbruksmas- 
kiner och -tillbehör). Ökningen var stor även inom bilhandeln 
(16,1 %), inom handein med trävaror (14,8 %) och inom handein 
med maskin-, metall- och rävaror (14,7 %). Försäljningsvoly- 
men sjönk 10,3 % inom handein med bränslen.
Partihandelns försäljning enligt varugrupp visar att försälj- 
ningsvolymen av spannmäl, foder, utsäde och gödselmedel ökade 
över 50 %.
Personalen sjönk under tredje kvartalet inom partihandeln 
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